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cel ona:.. Assistí a aquesta sessió un públic nombrós i 
selecte, que va omplir de gom a gom la sala d'actes de 
l'entitat. L'element femení hi tenia una brillant repre-
sentació. Figurava també entre la concurrència un 
nombre considerable de polítics i periodistes de totes 
les ideologies. 
L'eminent advocat Francesc Maspons i Anglasell va 
donar lectura al pròleg, extens i interessantíssim, que 
ha escrit per a aquest llibre dels senyors Costa i Deu 
i Sabaté. Tot seguit, el senyor Sabaté va llegir uns ca-
pítols de l'obra, que foren escoltats amb un gran inte-
rès i amb una viva emoció. 
En acabar la sessió, els autors de «La nit del6 d'oc-
tubre a Barcelona,, com també el senyor Maspons 
Anglasell , foren molt aplaudits i molt felicitats. 
La personalitat i l'obra 
de Joaquim Folguera 
El divendres dia 12 d'abril, l'eminent literat senyor 
Octavi Saltor va donar al saló d 'actes de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona una notabilíssima confe-
rència que va ésser escoltada devotament per un 
públic selectíssim. El prestigi del conferenciant i l'in-
terès del tema- comentari al llibre de Joaquim Fol-
guera, suara publicat per la Biblioteca Sabadellenca, 
<La lírica catalana moderna»- van fer, certament, 
que s'apleguessin al local de la susdita entitat moltes 
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personalitats destacades de la inteHectualitat catalana. 
La dissertació del senyor Saltor constituí una glossa 
magnífica de l'obra i la vida de l'enyorat poeta Joa-
quim Folguera, del qual pot dir-se que, mort i tot, 
segueix essent el millor guiatge de les joves promo-
cions literàries de Catalunya. 
Féu de primer un elogi de la Biblioteca Sabade-
llenca, la meritíssima coHecció que dirigeix Joan 
Costa i Deu, i expressà la joia amb què havia rebut 
d'aquesta empresa editorial la comanda de prologar 
el volum de Joaquim Folguera i de fer, a la vegada, 
la tria dels estudis crítics que el componen, tasca que 
ell havia realitzat devotíssimament. 
Va dir que les valors de Joaquim Folguera són in-
nombrables, i que la millor de totes potser és la seva 
catalanitat insubornable. Seguidament féu un esboç 
biogràfic d'aquell il·lustre escriptor, mort en febrer 
de 19,19, quan no comptava més enllà de vint-i-cinc 
anys. 
Folguera va néixer a la Colònia Güell; tothom, 
però, el considerava sabadellenc. Fou certament a 
Sabadell on començà a formar-se i on va tenir-se la 
primera revelació de la seva vàlua excepcional. Es-
querp als estudis de la carrera d'enginyer, a la qual 
hom volia dedicar-lo, es lliurà aviat a les seves incli-
nacions naturals, i ho féu amb un entusiasme i amb 
una empenta imponderables. Les seves activitats cultu-
rals foren múltiples. Inicià amb López Picó la publi-
cació de <La Hevista»; formà part de la cèlebre penya 
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literària del Continental, continuada més tard al Cafè 
de la Rambla; contribuí d'una manera eficacíssima a 
la puixança de l'Associació Protectora de l'Ensenyança 
Catalana; treballà en la creació de les Biblioteques 
Populars de Catalunya; aportà, en un mot, les seves 
energies, la seva inteHigència i la seva generosa acti-
vitat a les institucions més nobles i més venerables 
de la nostra terra. Fóra difícil de trobar en tota l'evo-
lució de la nostra Renaixença uns vint-i-cinc anys 
més plens d'activitat i d'inquietud. 
El conferenciant remarcà la influència extraordi-
nària que exercí Joaquim Folguera sobre la joventut 
catalana, de la qual era un capdavanter enfervorit i 
incansable. I és tan profund el rastre que ha deixat 
la vida i l'obra de Joaquim Folguera, que es pot dir 
sense temença que les noves generacions de Catalu-
nya segueixen, com les anteriors, aplegades al seu 
entorn, i que la seva memòria ve a ésser com una 
mena d'àngel tutelar de les nostres institucions de 
cultura. Es per això, perquè la seva permanència és 
tan evident, que la Generalitat de Catalunya va tenir 
el bell gest de donar el nom de Joaquim Folguera al 
premi anyal de poesia; i és per això que López Picó 
va mantenint semestre darrera semestre, sense fer cas 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CAT ALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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de la indiferència dels uns ni de la incomprensió 
d'uns altres, aquesta magnífica misceHània de la nos-
tra espiritualitat que és «La Revista», en la qual de 
bon antuvi va posar les mans i l'esperit Joaquim 
Folguera. 
Prosseguint la seva admirable dissertació, Octavi 
Saltor afirmà que la nostra joventut sent cada vegada 
un interès més viu per penetrar en l'esperit i en l'obra 
de Folguera; una obra breu, però intensa i sòlida. 
Digué que la figura d'aquest autor és, com la de Ma-
ragall, polièdrica. Elogià l'estil de Folguera- un estil 
precís, viu i directe- i remarcà la lucidesa excepcio-
nal de les seves crítiques literàries. 
Joaquim Folguera:.... digué després el senyor Sal-
tor- és creditor a l'homenatge perdurable de tota la 
nostra espiritualitat col·lectiva; homenatge al qual ha 
volgut contribuir la Biblioteca Sabadellenca editant 
aque~t recull de crítica literària. Cal que honorem 
permanentment la memòria de Joaquim Folguera; cal 
que la nostra joventut el conegui, l'estimi, el com-
prengui i l'imiti. 
El senyor Sal.tor llegí Jinalment el seu pròleg a 
l'obra de Folguera <La lírica eatalana moderna», el 
qual és un estudi magnífic de la personalitat d'aquell 
malaguanyat escriptor. 
La conferència d'Octavi Saltor, verament admira-
ble, fou escoltada amb una atenció profunda i emo-
cionada. Al final, esclatà per tota la sala una gran 
ovació. 
